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Abstrak  
Penelitian ini ialah pembahasan mengenai seluruh kegiatan perusahaan penyalur jasa 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pada akhirnya dimaksudkan untuk 
mempertahankan citra positif perusahaan yang memang sudah terbentuk. Penelitian ini 
bermaksud menelaah lebih dalam kegiatan apa yang dilakukan perusahaan sehingga 
citra positif perusahaan tetap terjaga hingga sekarang, ditengah banyaknya pemberitaan 
miring mengenai TKI dan PJTKI yang menimbulkan pandangan negative dari mitra 
usaha di luar negeri dan masyarakat, sehingga perlu adanya terobosan dari perusahaan 
untuk mempertahankan citranya yang sudah ada pada saat ini. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode kualitatif, dengan melakukan pengumpulan data dengan 
metode wawancara dan observasi langsung.  Dengan penelitian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa PT.MITRA SOLUSI INTEGRITAS memfokuskan kepada 3 
kegiatan perusahaan dalam menyerap , membentuk dan mengirimkan TKI nya , yaitu , 
(1) Rekrutmen (2) Asrama, Pelatihan kerja dan Bahasa , dan (3) Kegiatan Konseling 
(SFW) 
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 This study is a discussion of the entire activities of supplier company of 
Indonesian Workers (TKI), which is ultimately intended to maintain a positive image of 
a company that is already formed. This study intends to examine more deeply what the 
company activities so that a positive image of the company remain intact until now, in 
the many news and rumors about migrant workers recruitment agency which cause a 
negative view of the business partners and the community, so the company needs to 
have a breakthrough to maintain its image which already exist at the moment. The 
method used is qualitative method, by collecting data by interview and direct 
observation. With these studies, we can conclude that PT.MITRA SOLUSI 
INTEGRITAS focuses on the three activities of the company to absorb, forming and 
sending its migrant workers, namely, (1) Recruitment (2) Dormitory, employment and 
language training,  and (3) Activity Counseling (SFW) 
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